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MOTTO 
 
                           
    
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979), hlm. 823 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di 
Rumah Potong Ayam (RPA) desa Pandanarum kecamatan Sutojayan kabupaten 
Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal)” ini ditulis oleh Agnes Lutfiana Ni’mah, NIM. 2821123001, pembimbing 
Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Penyembelihan dan Pengolahan Ayam,  Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena semakin banyak dan 
berkembangnya rumah potong ayam yang menyediakan ayam potong bagi 
masyarakat, bahkan di desa-desa sudah banyak yang membuka usaha tersebut, 
meskipun masih tradisional dengan alat dan perlengkapan yang jauh dari kata 
modern. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
praktik penyembelihan dan pengolahan ayam di rumah potong ayam desa 
Pandanarum kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar?. (2) Bagaimana tinjauan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap 
praktik penyembelihan dan pengolahan ayam di rumah potong ayam desa 
Pandanarum kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar?. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik penyembelihan dan 
pengolahan ayam di rumah potong ayam desa Pandanarum kecamatan Sutojayan 
kabupaten Blitar. (2) Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktik penyembelihan dan 
pengolahan ayam di rumah potong ayam desa Pandanarum kecamatan Sutojayan 
kabupaten Blitar. 
Skripsi ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat tentang penyembelihan 
dan pengolahan ayam untuk diperjual belikan yang sesuai dengan peraturan yang 
benar baik peraturan agama maupun peraturan pemerintah, sehingga dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada 
bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan 
peraturan tentang sertifikasi halal khususnya di bidang rumah potong ayam yang 
masih tradisional. 
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
studi kasus, lokasi penelitian di di desa Pandanarum kecamatan Sutojayan Blitar, 
sumber data penelitian ini terdiri dari informan, peristiwa dan lokasi, data dalam 
penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur 
pengumpulan data dengan menggunakan metode interview (wawancara), 
observasi,  dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, 
melalui : (1) Reduksi Data (2) Display Data (3) Mengambil kesimpulan dan 
verifikasi, sedangkan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan 
perpanjangan keikutsertaan, triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.  
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Hasil penelitian skripsi ini: (1) Praktik penyembelihan dan pengolahan 
ayam di Rumah Potong Ayam yang ada di desa Pandanarum melalui tahapan-
tahapan berikut:  tahap persiapan ayam sebelum disembelih yang meliputi: 
penempatan ayam di kandang dan pemeriksaan kesehatan ayam, tahap 
penyembelihan ayam yang meliputi: pengambilan ayam, penyembelihan ayam 
dengan membaca bismillah dan menggunakan pisau yang tajam, penyembelihan 
pada bagian leher yang memotong jalur pernapasan, makanan dan nadi,  tahap 
pengolahan ayam setelah disembelih yang meliputi: perendaman ayam di air 
panas, pencabutan bulu menggunakan mesin bubut bulu ayam,  pemisahan antara 
daging dengan jeroan, pencucian, pemotongan dan pengemasan. (2) 
Penyembelihan dan pengolahan ayam di Rumah Potong Ayam yang ada di desa 
Pandanarum dalam praktiknya: (a) Ada yang sesuai dengan kriteria halal dalam 
penyembelihan karena ayam yang telah melewati proses penyembelihan, mati 
dalam sekali proses penyembelihan tersebut sebelum proses selanjutnya yaitu 
pengolahan ayam setelah disembelih. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (b) Ada yang tidak sesuai 
dengan kriteria halal dalam penyembelihan karena ayam yang telah melewati 
proses penyembelihan, belum mati sempurna karena proses penyembelihan 
tersebut dan dijadikan satu dengan ayam yang mati sempurna setelah 
penyembelihan pada proses pengolahan padahal ayam yang gagal sembelih 
tersebut sama halnya dengan bangkai. Sedangkan bangkai merupakan bahan 
nonhalal yang harus dipisahkan dalam Proses Produk Halal. Hal tersebut tidak 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Practice Chicken Slaughtering and Processing in the 
Slaughterhouse (RPA) Pandanarum village districts of Sutojayan, Blitar (Review 
of Law No. 33 Year 2014 About Halal Product Guarantee)" was written by Agnes 
Lutfiana Ni'mah, NIM. 2821123001, supervisor Dr. H.M. Saifuddin Zuhri, M.Ag. 
 
Keywords: Chicken Slaughtering and Processing in the Slaughterhouse, 
Law No. 33 Year 2014 About Halal Product Guarantee. 
 
This research is motivated by a phenomenon more and more and growing 
chicken slaughterhouse that provides the broilers for the community, even in the 
villages have a lot to open up the business, although still traditional tools and 
equipment far from modern. 
The problem of this thesis is (1) How does the practice of slaughtering and 
processing chickens in chicken slaughterhouse Pandanarum village district of 
Sutojayan, Blitar? (2) How does a review of Law No. 33 Year 2014 About Halal 
Product Guarantee the practice of slaughtering and processing chickens in chicken 
slaughterhouse Pandanarum village district of Sutojayan, Blitar? As for the 
purpose of this research is (1) to find out Practice Chicken Slaughtering and 
Processing in the Slaughterhouse (RPA) Pandanarum village district of Sutojayan, 
Blitar. (2) to find out a review of Law Number 33 Year 2014 About Halal Product 
Guarantee the practice of slaughtering and processing chickens in chicken 
slaughterhouse Pandanarum village district of Sutojayan, Blitar. 
This thesis is beneficial for the entire community about the slaughter and 
processing of chicken to be traded in accordance with the regulations really good 
religious rules and regulations, so it can be used as a reference material for 
research in the future in the same plane. As for the parties, the results of this 
research can be used as a material consideration to develop regulations on halal 
certification, especially in the field of chicken slaughterhouse is still traditional. 
This study used a qualitative research method with the type of case studies, 
research sites in the Pandanarum village districts Sutojayan Blitar, the data source 
of this study consisted of informants, events and locations, the data in this study 
consisted of two types of primary data and secondary data. Data collection 
procedures using interview methods (interviews), observation, and 
documentation. Analysis of data using qualitative data analysis, through: 1) 
Reduction of Data 2) Display Data 3) Take a conclusion and verification, while 
checking the validity of the data by using an extension of the participation, 
triangulation and peer inspection through discussion. 
The results of this thesis research: 1) The practice of slaughtering and 
processing chickens at the slaughterhouse Pandanarum village through the 
following stages: the preparation stage chickens before slaughter which include 
place the chickens to the cage and inspection the heath of chickens, the stage of 
chicken slaughter which include taking the chickens from the cage, chickens 
slaughtering by reading “Bismillah” and using the sharp knife, slaughtering the 
chickens at their neck of the airway, eat and veins, the processing stage chickens 
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after slaughter which include: soaking the chicken in hot water, plucking using a 
lathe quill, the separation between meat and offal, washing, cuting and packaging 
2) slaughtering and processing chickens at the slaughterhouse Pandanarum village 
in practice: a) there is in accordance with the criteria of halal slaughter, because 
chickens are slaughtered was die in a slaughtering process before the next process 
is the processing of chickens after slaughter. This is in accordance with Law No. 
33 Year 2014 About Halal Product Guarantee. b) There is not in accordance with 
the criteria of halal slaughter, because the chicken is slaughtered is not dead yet 
perfect time of slaughter and rolled into the perfect dead chickens after slaughter 
in the processing of chicken that failed when the slaughter as well as the carcass. 
While the carcass is not kosher ingredients which must be separated in the process 
of Halal products. This is not in accordance with Law No. 33 Year 2014 About 
Halal Product Guarantee. 
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